












Toi m if si jat
Ylituomari: A. Haglund.
Xi 1 p ai 1 v sihte e r i t: A. Jalovaara ja O. Räsänen.
Lähettäjät: V. Vanhala, A. Laine, J. Holopainen ja
/. Saastamoinen.
Ajanottajat: JS. Sandroos, Br. Tillander, Y. Aalto, E. Lind-
gren. E. Aarto, T. Lönnfors, N. Tenström, H. Willberg,
H. Stenius, K. Turpeinen.
Maalituomarit: L. Pajunen, Onni Koskinen, A. Järvinen.
Ratatuomari: A. Villamo.
Sanomalehtisihteeri: V. Eskola.
Kuuluttajat: P. Granqvist ja B. Wasenius.
Järjestelypäällikkö: V. Rantala.
Palkintotuomarineuvosto: E. Hemming, A. Villamo,
S. Hollming, R. Göransson ja T. Malmström.
KiJpailukanslia: Tennisliike O. Räsänen, Fredrikink. 63,






H I I HTOVÄLINEITÄ
MYYMÄLÄ: Fredrikink. 63. Puh. 64314
TYÖHUONEET: Meritullink. 29. A. Puh. 21712
5Olympiakisojen Souturata,




l—aiicivitaivia 13. 7. 3y,
I LÄHTÖ klo 18.00. Sarja IV: Sisähankanelonen perämiehineen
1. rata H. S. K. I
2. „ Kotkan msk I
3. „ A. E. K. 39
II LÄHTÖ klo 18.20. Sarja II: ulkohankanelonen perämiehineen
1. rata A. R. K.
2. „ V. V. V.
3. „ Soutumiehet
111 LÄHTÖ klo 18.40. Sarja V. Sisähankakakkonen perämiehineen.
1. rata A. R. K. I.
2. „ Soutumiehet I
IV LÄHTÖ klo 19.00. Sarja IV. Sisähankanelonen perämiehineen
1. rata Sunilan msk. ..
2. „ H.gin V. P. K. I
3. „ H. S. K. II ..
V LÄHTÖ klo 19.20. Sarja 111. Ulkohankanelonen perämiehineen
keveille joukkueille. Loppukilpailu.
1. rata A. R. K.
2. „ H. S. K.
3. „ Soutumiehet
4. „ V. V. V.
7VI LÄHTÖ klo 19.40. Sarja V. Sisähankakakkonen perämiehineen.
1. rata Kotkan msk. I
2. „ A. R. K. II
VII LÄHTÖ klo 20.00. Sarja IV. Sisähankanelonen perämiehineen
1. rata Kotkan msk II .
2. „ H. S. K. 111 .
3.
„
A. E. K. 39
4. „ H:gin V. P. K.II
1. rata H. S. K.
VIII LÄHTÖ klo 20.20. Sarja 11. Ulkohankanelonen perämiehineen.




IX LÄHTÖ klo 20.40. Sarja V. Sisähankakakkonen perämiehineen.
1. rata Kotkan msk II
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Jos tarvitaan soudetaan sarjan V (sisähankakakkoset) välierät
lauantaina sovittavana aikana.









































VII LÄHTÖ klo 20.00. Sarja IX. Valasvene soutu naisille.
Loppukilpailu.
1. rata Kotkan msk





VIII LÄHTÖ klo 20.20. Sarja VI. Yksikkö (Single scull).
Loppukilpailu
1. rata A. Pihlström
2. „ M. Elomaa
3.
„
XI LÄHTÖ klo 20.40. Sarja I. Kahdeksikko
1. rata Ylioppilas soutajat
2.







J 2S S Q kannaUaa!
Kun ensi kerralla ajattelette uusien jalkinei-
den ostoa — ehkäpä se on Teillä jo nyt mie-
lessänne — poiketkaapa silloin tutustumis-
käynnille lähimpään myymäläämme — ja us-
kallamme sanoa, että tulette iloisesti yllätty-
mään monessakin suhteessa!
Olemme koettaneet tehdä parhaamme mah-
dollisimman monien asiakkaiden tyydyttämi-
seksi, ja niinpä Teillä onkin sitten valitta-
vissanne lukemattomista malleistamme ja
laaduistamme juuri se, joka Teitä eniten miel-
lyttää. TJ seuraa aikaansa, sen voitte todeta
aina kauden uusimmista jalkinemalleistam-
me, ja mitä laatuun tulee, niin on tun-
nustettu tosiasia, ettei sekään jätä toivomisen
varaa: TJ-jalkineitten laatu tunnetaan. Tul-
kaapa nyt tutustumaan myöskin hintoihimme,















Sarja I. A. Hartikainen, K. Salovaara, J. Hartikainen, O. Sjö-
Berg, Å. Putkonen, O. Salminen, L. Lönnfors, U. Majander ja
J. Hurmerinta.
Sarja 11. V. Janhonen, T. Sauvola, O. Ranta, G. Syrjänen ja
K. Lindholm.
Sarja 111. E. Lindman, A. Lindman, A. Vilen, H. Alen ja
G. Lindman.
Sarja IV. I joukkue: A. Hartikainen, K. Salovaara, J. Harti-
kainen, U. Majander ja E. Vauriala.
II joukkue: Å. Putkonen, O. Solminen, L. Lönnfors, O. Sjöberg
ja J. Hurmerinta.
111 joukkue: A. Lindroos, Ekholm, Kuhlström, Grönwall ja
Lindholm.
Sarja VI. A. Pihlström.
Näsimelojat.
Sarja 11. Soutajien nimiä ei ole ilmoitettu.
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Kotkan mcrisuojeluskunta.
Sarjat IV ja VIII. I joukkue. Eino Mussalo, Erkki Mussalo
M. Mussalo, E. Tura ja T. Pekkola.
Sarja IV. II Joukkue J. Erhovaara, Lauri Mussalo, P. Ruona,
Viljo Mussalo ja V. Sirkiä.
Sarja V. I joukkue: Eino Mussalo, E. Tura. ja T. Pekkola.
II joukkue: Erkki Mussalo, M. Mussalo. ja V. Sirkiä.
Sarja IX. Ellen Mussalo, Aira Mussalo, Toini Mussalo, Aili
Laine ja Maija Vanhala.
'P argas Roddklubb
Sarja 11. H. Helander, U. Rannikko, R. Lönnqvist, T. Nurmi
ja A. Lundqvist.
Viipurin Vesi-Veikot.
Sarja 11. Oiva, Voitto, Aarre, Olavi ja Martti Pietilä.
Sarja 111. A. Huttunen, S. Väänänen, M. Jämsä, S. Karlstedt
ja A. Someroja.
Suni 1 a n S i s'u.
Soutu X. T. Malin, V. Vohlanen, T. Lempinen, R. Härmä ja
U. Bärlund.
H: gin V. P. K.
Sarja IV. I joukkue: U. Krogell, E. Löflund, E. Degerman,
E. Alen, H. Lindman.




Sarja I. H. Blomqvist, Sv. Österberg, B. Grönhagen, O. Went-
zel, J. Munck, E. Forsen, H. Marcell, G. Palmen ja Rundt.
Sarja 11. H. Blomqvist, E. Forsen, J. Munck, G. Paimen ja
H. Sträng.
Sarja 111. H. Rundt, B. Grönhagen, H.- Marcell, Sv. Öster-
berg ja H. Sträng.
Sarja V. I joukkue: E. Nerdrum ja J.-E. Paimen.
II joukkue: N. ja Å. Bäckman.
Strömfors Skyddskår.
Sarja X. R. Thomasson, Fr. Sund, G. Sund, G. Holm ja M. Udd.
Sarja VII. W. Karlsson, W. Ekebom, W. Lindfors, O. Karppi
ja R. Björkman.
Sarja IX. Anna Dyring, Emmi Sund, Tyne Stenvik, Signe
Fransas ja Dagny Brås.
Sunilan Merisuojeluskunta.
Sarjat IL, IV ja X. T. Holtari, O. Forsberg, S. Kiiski, Arvo
Mussalo ja M. Salo.
Sarja VIII. S. Lommi, L. Puhakka, T. Suortti, E. Vuohelai-
lainen ja V. Salakka.
Uuraan Merisuojeluskunta.
Sarja VIII. S. Mäkelä, U. Ottonen, J. Saarinen, I. Reponen
ja O. Ahtiainen.












CjLUIHjCy - A U R I N K O Ö L J Y
estää ihoa palamasta
edistää päiveftymisf P:
NYT on aika käyttää aurinkoöljyä, sillä
talvella heikontunut iho palaa helposti
voimakkaassa auringonvalossa.
Soctavcna kaikista OTKn jäsenosuusliikkeisfa
____________________________________
Ylioppilassoutajat.
Sarja I. I. Sarva, O. Järvi, O. Lahtinen, K. Schroderus, E.
E. Noromaa, A. Salokangas, B. Lemström, E. A. Koskinen ja
H. Tikka.
Sarja X. E. Noromaa, A. Salokangas, B. Lemström, E. A.
Koskinen ja H. Tikka.
A. E. K. 3 9.
Sarja IV. I joukkue: Sout. nimiä ei ole ilmoitettu.
)> )J-H »5 J> »? JJ >? >>
Rannikkolaivasto.
Sarja VII. PL Ilmarinen: kers. Rantala, v. matr. Smedsberg,
v. ylim. Virtanen, ylikers. Kouvukangas ja ylikers. Nieminen.
~ Esikunta: a. matr. Putkonen, a. matr. Lehtinen, a. matr.
Lagerbom, v. matr. Saarinen ja kers. Rihma.
Sarja VIII. Miina- ja Vartiolaivue: a. matr. Lommi, a. matr.
Aaltonen, kers. Nummi, kers. Vesa ja luutn. Vikberg.
PL Väinämöinen: v. matr. Heikkilä, kers. Lappalainen, v. matr.
Poutiainen, v. matr. Hujanen ja kansimest. Parkki.
Soutumiehet
Sarja 11. K. Jalonen, J. Koskinen, T. Kärkkäinen, V. Heino
ja S. Nykänen.
Sarja 111. V. Seuranen, Y. Laine, O. Pyykkö, N. Lindqvist ja
J. Lumilahti.
Sarja V. I joukkue: ehd.
II joukkue: ehd.
Sarja I. T. Kärkkäinen, V. Heino ja S. Nykänen.





Helsingin Sanomat on, käyttäen hy-
väkseen nykyajan suuria teknillisiä
mahdollisuuksia, onnistunut vähentä-
mään välimatkan merkityksen miltei-
pä olemattomaksi. Kun Helsingin Sa-
nomat aamulla varhain ilmestyy, saat-
taa se kertoa lukijalleen selostukset
maailman tapahtumista yhtä tuoreina,
täydellisinä ja luotettavina kuin esi-
merkiksi Lontoon ja Parisin valta-
lehdet samanaikaisesti omalle lukija-
kunnalleen. Ken haluaa seurata ai-
kaansa tilaa itselleen
HELSINGIN SfINOfIAT
Suomen suurin sanomalehti — Tehokas mainosväline
Helsingissä 1939. Helsingin Uusi Kirjapaino Oy.
